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I n f å n g a n d e , h a n t e r i n g och t r a n s p o r t av r e n a r med h j a l p av Doma-
in 
s e d an - p r e p a r a t ( F a r m o s , D e t o m i d i n e , 4 - ( 5 ) - 2 ( 2 , 3 - d i m e t y 1bensy1 ) 
i m i d a z o l e h y d r o c h l o r i d e ) u n d e r s ö k t e s å r e n 1982-84 v i d P a l i s k u n t a i n 
Y h d i s t y s ( F o r e n i n g e n för R e n b e t e s l a g e n ) f o r s o k s s t a t i o n i Kaamanen 
och v i d s j u o l i k a r e n b e t e s l a g i de m e l l e r s t a d e l a r n a av r e n s k o t s e l -
o m r å d e t . S t o r l e k e n av dosen p r o v a d e s på v å r e n 1982 på r e n a r n a 
v i d for s o k s s t a t i o n e n i Kaamanen. S t o r l e k e n av den i n t r a m u s k u l ä r t 
i n j i c e r a d e dosen v a r i e r a d e ( r e n a r n a s å l d e r 10 m å n a d e r - 10 å r , 
n=50) m e l l a n 40-110 u g / k g . Under som r a r n a 1982-84 u n d e r s ö k t e s 
infångandet av r e n a r av bagge kon med h j a l p av b e d o v n i n g s g e v a r 
(The Paxarms mark 24 s y r i n g e r i f l e ) . R e n a r n a s å l d e r v a r i e r a d e 
m e l l a n 1 m å n a d t i l l 20 år och Domosedan-dosens s t o r l e k m e l l a n 
100-300 u g / k g . Under v i n t e r n 1983 b e h a n d l a d e s med h j a l p av 
b e d o v n i n g s g e v a r o c k s å två v i l d a s k o g s r e n a r ( R a n g i f e r t a r a n d u s 
f e n n i c u s , L o n n b e r g ) och under sommaren 1984 d ä r t i l l å t t a s k o g s r e n a r 
av bagge kon i S a l a m a j a r v i n a t i o n a l p a r k i M e l l e r s t a - F i n l a n d . 
S k o g s r e n a r n a v a r i å l d e r n 1-10 år och d o s e n s s t o r l e k 300 u g / k g . 
E f t e r d j u r e n f å t t Domosedan b l e v dom m a t t a , vagda och m a r k t a . 
Dessutom t o g s b l o d p r o v . Tama r e n a r och v i l d a s k o g s r e n a r v a r 
l å t t a a t t h a n t e r a u n g e f a r 6 m i n u t e r e f t e r D o m o s e d a n - i n j e c t i o n e n 
och p r e p a r a t e t i n v e r k a d e i m e d e l t a l 2,5 t i m m a r s t i d , v a r i e r a n d e 
från 30 m i n u t e r t i l l 4 timmar beroande på d o s e n s s t o r l e k . Under 
p r e p a r a t e t s i n v e r k n i n g s t i d v a r det lätt a t t h a n t e r a och t r a n s p o r -
t e r a d j u r e n . Några n e g a t i v a b i v e r k n i n g a r kunde i n t e o b s e r v e r a s . 
